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Uvod – Europska knjiÞnica
UdruÞujuæi europske riznice znanja i kulture te otvarajuæi ih
istraÞivaèima i znanstvenicima širom svijeta, svoje poslanje od 17.
oÞujka 2005. godine ostvaruje Europska knjiÞnica (The European
Library – TEL).1 Današnja je Europska knjiÞnica online usluga ute-
meljena na nekoliko projekata – ranijem projektu GABRIEL (Gate-
way and Bridge to Europe’s National Libraries), zapoèetom 1997.
godine, kojem je svrha bila uspostava skupnoga portala europskih
nacionalnih knjiÞnica s podatcima o njihovim zbirkama i pristu-
pom njihovim online katalozima, te kasnijem projektu Europska
knjiÞnica, stvorenom u sklopu programa Europske komisije, kako
bi se, od 2001. do 2004. godine, osigurao pristup zbirkama devet
najveæih depozitarnih europskih nacionalnih knjiÞnica i njihovim
online katalozima.
Preko portala Europske knjiÞnice danas je omoguæeno besplatno
unakrsno pretraÞivanje 46 zbirki europskih nacionalnih i znan-
stvenih knjiÞnica, odnosno više od 200 milijuna pouzdanih izvora
koji obuhvaæaju više od 24 milijuna stranica cjelovitih tekstova,
više od 10 milijuna digitalnih objekata, ukljuèujuæi rijetke knjige i
rukopise, slike i videozapise, te više od 106 milijuna bibliografskih
zapisa.
Nacionalna i sveuèilišna knjiÞnica u Zagrebu punopravna je èlani-
ca Europske knjiÞnice od 2006. godine, kada je u sklopu projekta
TEL-ME-MOR ukljuèeno deset europskih nacionalnih knjiÞnica, a
bibliografski zapisi graðe iz njezinih fondova i digitalne zbirke
dostupni su korisnicima Europske knjiÞnice.
Projekt KnjiÞnice Europeane
Fotografije Španjolskoga graðanskog rata, osmanski rukopisi, stari
filmovi iz podruèja medicine, brojne disertacije, èasopisi i znan-
stveni èlanci samo su dio digitalnih izvora koji æe se u sklopu
projekta KnjiÞnice Europeane (Europeana Libraries),2 pridruÞiti
Europskoj knjiÞnici i Europeani.
S potporom Europske unije, dvogodišnji projekt do kraja 2012.
godine zajednièki ostvaruju Konferencija ravnatelja europskih na-
cionalnih knjiÞnica (Conference of European National Librarians –
CENL),3 Konzorcij europskih znanstvenih knjiÞnica (Consortium of
European Research Libraries – CERL),4 Zaklada Europeana (Eu-
ropeana Foundation)5 i Udruga europskih znanstvenih knjiÞnica
(Ligue des Bibliothe`ques Européennes de Recherche – LIBER)6 s
ciljem stvaranja snaÞne i uèinkovite mreÞe nacionalnih, sveuèi-
lišnih i znanstvenih knjiÞnica, èijim æe se udruÞivanjem, znan-
stvenicima i drugim korisnicima, preko portala Europske knjiÞnice
i Europeane,7 besplatno ponuditi dragocjeni izvor koji æe, uz pet
milijuna digitalnih objekata iz 19 najveæih znanstvenih knjiÞnica
iz 14 europskih zemalja, obuhvatiti i pretraÞivanje cjelovitih tek-
stova.
Novi portal Europske knjiÞnice
Pod geslom Europska knjiÞnica – povezuje znanje, u novome je
ruhu i s novim funkcionalnostima, novi portal Europske knjiÞnice,
sluÞbeno predstavljen u lipnju 2012. godine na 41. godišnjoj kon-
ferenciji UdruÞenja europskih znanstvenih knjiÞnica u Tartu u
Estoniji, pred više od 320 sudionika iz svih dijelova Europe.
Portal, posebno namijenjen potrebama znanstvenika u podruèju
humanistièkih znanosti, s jasnim jednostavnim suèeljem, dostu-
pan na 36 jezika zemalja èlanica Europske knjiÞnice, za svoje je
korisnike osigurao izvrsne alate za pretraÞivanje više od 200 mili-
juna visokokvalitetnih izvora, meðu kojima se istièe središnja
traÞilica koja omoguæuje brzo i jednostavno pretraÞivanje. Rezul-
tati pretraÞivanja obuhvaæaju sve izvore koji se odnose na pojam
pretraÞivanja, ukljuèujuæi cjelovite tekstove i slikovne materijale,
donose razvrstane zapise prema zbirkama, odnosno knjiÞnicama,
te normativnu datoteku, a moguæe ih je dodatno suziti prema
podruèjima, jeziku, knjiÞnicama koje posjeduju pronaðenu graðu
ili zbirkama unutar kojih je graða smještena. Za potrebe precizni-
jega pretraÞivanja osigurano je i napredno bibliografsko pretraÞi-
vanje.
Osim pretraÞivanja sadrÞaja Portala moguæe je istraÞivati prema
podruèjima koja, osim humanistièkih znanosti, ukljuèuju društve-
ne znanosti, prirodne znanosti i matematiku, biomedicinske zna-
nosti i tehnološke znanosti, prema gotovo 500 jezika, godini
publikacije, zbirkama ili knjiÞnicama koje sudjeluju u izgradnji
Portala.
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Korisnicima su za podrobnija istraÞivanja na Portalu ponuðene i
poveznice do drugih internetskih stranica koje pripadaju “obitelji
Europaena” te poveznice meðu povezanim jedinicama graðe.
Bibliografski zapisi dostupni i okupljeni na Portalu tvore skupni
paneuropski katalog nacionalnih i znanstvenih knjiÞnica, a dra-
gocjen su, zbog podatka o posjedovanju, dodatan izvor i za digi-
taliziranu graðu.
Interaktivan i suradnièki istraÞivaèki prostor s odlikama Web 2.0
podrazumijeva i dodatne alate i usluge koji poveæavaju moguæno-
sti istraÞivanja i upotrebe graðe dostupne preko portala Europske
knjiÞnice, koje su prilagoðene potrebama znanstvenika. Za regi-
strirane korisnike osigurano je pohranjivanje rezultata pretraÞi-
vanja, uporaba skupina metapodataka za rudarenje i njihovu
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S l i k a 1 – Slika novoga logotipa Europske knjiÞnice
s geslom Europska knjiÞnica – povezuje znanje
S l i k a 2 – Slika poèetne stranice portala Europske knjiÞnice na hrvatskome jeziku s glavnom traÞilicom i moguænošæu
naprednoga pretraÞivanja, odabranim zbirkama i podruèjima prema kojima je graða okupljena
ponovnu uporabu te izvoz podataka u popularne sustave za
upravljanje bibliografskim bilješkama, kao što su Mendeley i Zo-
tero.
Radi omoguæivanja što boljeg pristupa, sav æe sadrÞaj Portala biti
dostupan preko kanala API u sklopu znanstvenih mreÞa i inter-
netskih stranica.
Usmjerenost današnje Europske knjiÞnice na pretraÞivanje više
nego na pregledavanje, omoguæeno je središnjim indeksom, a ne
ujedinjenim istodobnim pretraÞivanjem svih ukljuèenih zbirki i
knjiÞnica, te je tako izbjegnuto udvostruèivanje sadrÞaja.
PridruÞivanje Europskoj knjiÞnici
PridruÞivanje Europskoj knjiÞnici otvoreno je svim nacionalnim i
znanstvenim knjiÞnicama zemalja èlanica Vijeæa Europe.
Osim otvaranja, poveæavanja vidljivosti i promidÞbe podataka,
sadrÞaja, zbirki i fondova knjiÞnica u meðunarodnome virtual-
nom okruÞenju, partnerstvo u snaÞnoj interdisciplinarnoj znan-
stvenoj mreÞi te mreÞi cjelokupne europske kulturne baštine, pri-
donijet æe osiguravanju pristupa pohranjenoj baštini za buduæe
naraštaje, èime se ostvaruje poslanje svake knjiÞnice.
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S l i k a 3 – Slika profila stranice Europske knjiÞnice na Facebooku koja doèarava
obilje raznovrsne graðe okupljene na Portalu
